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評価点 評価の観点 コメント 
出勤　　日 欠勤　　日 遅刻　　回 早退　　回 備考 
平成　　年　　月　　日（　　）　～　平成　　年　　月　　日（　　）合計　　日間 
・幼児に積極的に関わり、信頼関係を築くことができたか。 
・配属学級の幼児の姿や実態を理解し、それにそった援助ができたか。 
・一人ひとりの発達を理解し、適切な対応ができたか。 
・幼児の健康面や安全面に配慮した援助をすることができたか。 
・園の教育方針に応じた活動について理解できたか。 
・園務の意味や、一日の生活の流れにそった保育者の役割が理解できたか。 
・環境構成や援助などの専門的な知識、技術を実践的に理解できたか。 
・日誌や指導案の作成において、幼稚園教育のねらいに即した記述及び考察 
　ができたか。 
・積極的に幼児と遊び、特定の子に限らず全体にも気を配ることができたか。 
・幼児の状況に応じて、臨機応変な対応ができていたか。 
・探究心を持ち、創意工夫をして保育を行うことができたか。 
・協調性を持ち、他の保育者と連携して保育をしていたか。 
・幼稚園教諭の仕事を具体的に理解することができたか。 
・勤務態度（出勤時間、身だしなみ、言葉遣い、挨拶など）は適切であったか。 
・日誌、指導案など提出物の期限や指示事項を守れたか。 
・わからないことは早めに質問し、指導教諭の助言を聞き入れ、次の実習に 
　活かすことができたか。 
・園舎内外の清掃・環境整備など、率先して行ったか。 
所見 
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２ 
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５ 
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４ 
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２ 
１ 
５ 
４ 
３ 
２ 
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　評価点は、５「優れている」、４「やや優れている」、３「普通」、２「やや劣っている」、１「劣っている」の５段階評価で該当す
る数字に○をつけてください。 
　総合評価は、５段階評価点の平均点から、A「19点以上」、B「18点～16点」、C「15点～12点」、D「11点～８点」、F「７点以下」
とつけてください。（Fは「不可」としての評価になります。） 
　所見欄に評価の内容をお知らせください。特に評価点２又は１の項目については、詳しくお願いします。 
